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Kapak resmi
10 Kasım 1963 günü, fânî varlığı 
ile aramızdan ayrılışının 25. yıl 
dönümü idi. O gün bütün dünya 
tarafından saygı ve sevgi ile anılan 
büyük insan aziz Atatürk bir 
seyahate çıkarken vagon pencere­
sinde görülüyor
KASIM 1963 
SAYI 30
İstanbul Belediyesi tarafından 
neşrolunur Aylık Meslek ve 
San’at Dergisi
tstanbul Belediyesi adına Sahibi 
ve Neşriyatı idare eden 
Mesul Müdür 
Rakım ZİYAOĞLU
Yazı İşleri Teknik Müdürü
Nurettin ORYAN
Fotoğraflar: Hilmi Şabenk
Basıldığı yer :
Belediye Matbaası 
İ S T A N B U L
Klişeler
Millî Eğitim Basımevi
F1ATI 100 KURUŞ
İdare ve yazı işleri :
Basın ve Turizm Müdürlüğü 
Belediye Sarayı
Telefon : 22 44 60 dan :
Dahilî 265 Neşriyat Md.
Dahilî 281 Yazı İşleri
Dahilî 261, 260 İdare, ilân, abone
İstanbul'un 70 . Belediye Reisi
Rakım Z1YAP6LU
Tiirkiyenin eıı büyük şehri İstanbul, en büyük Belediyesi de şüphesiz 
İstanbul Belediyesidir. Bu şehrin hiç de yüzünü güldürmeyen acıklı bir 
Belediye tarihi vardır. Sebebi yalnız Belediyenin kendisi değildir, başında ve 
içindekiler de değildir. Sebep çok yönlü bir bütündür. Bu (bütün) ün üze­
rine, gerçekleri arayan ve cesaretle ortaya koyan bir gözle bakılmamıştır.
Nasıl askerliğin, nasıl hekimliğin, nasıl hukukun bir tarihi varsa, şehir­
lerin de bir tarihi vardır. İstanbul, Belediyesiz olduğu kadar Belediye 
tarihi de yazılmamış bir şehirdir. Bir şehrin tarihini o şehrin Belediyesinin 
başına Şehremini, Belediye Reisi ünvaniyle gelenlerin kişilikleri ile tutum­
ları ve Belediye bakımından izlenmiş olaylar teşkil eder.
İstanbul’da iki liirlü devlet şekli olmuştur. Biri Osmanlı İmparatorluğu 
ötekisi Cumhuriyet.
Osmanlı İmparatorluğunda belde işleri Kadılar tarafından görülmüş ve 
Kadıların idaresi şehrin fethinden başlayarak 1241-1826 yılına kadar devam 
etmiştir. İlk Şehremini olarak kimi yazarlar, Hızır beyi göstermektedirler. 
Kanaatimizce Fatih devrinde Hızır bey değil, Süleyman beyin Şehremini 
olarak tanınması daha doğru olur. Zira Osmanlı İmparatorluğunda Şehremini 
demek olmamakla beraber Subaşı Unvanını taşıyan kimsenin buna yakın 
vazife yaptığını anlıyoruz. Şehremini Bizans’tan alınma ünvan ve vazifedir 
ve bazı eski kitabelerde bu manaya gelen kelimeye ı-astlanmaktadır. Süleyman 
bey Fatih devrinde Subaşı iken surların onarılması işini üzerine almış ve 
böylece ilk Şehremini olmuştur.
Yine İmparatorluk devrinde 1271-1826 da İhtisap Nezareti kurulmuş, böy­
lece İhtisap Ağalarının ve Kadıların vazifeleri bu nezarete bırakılmıştır. 
Fakat bu devre de pek kısa sürmüş, İstanbul’un şehir meseleleri Zabtiyc 
Müşirliğine tevdi olunmuştur.
İlk defa Şehremini adiyle bir teşkilât ve bir Şehir Meclisi 1271-1857 yılında 
ihdas olunmuştur. Bu meclise şehirde oturan muteber kişilerden ve esnaf 
grupları arasından 12 kişi almıyordu. Böylece ilk Şehremini, müşirandan 
-Mareşal- Mahmud Paşa oğlu Amasya Mutasarrıfı Salih Paşadır. Demek 
İstanbul’umuzun modern anlamda ilk Belediye Reisi olmak şerefi bu mer­
huma isabet etmiş, fakat hizmet süresi Sicili Osmani’den ve diğer bazı kayıt­
lardan anlaşılacağı üzere sadece 114 gün sürmüş, rahatsızlığı dolayısiyle 
ayrılmak zorunda kalmış ve genç denilecek bir yaşta vefat eylemiştir. İstanbul 
Belediyesi talihsiz bir başkanla kurulmuş olacak ki günümüze kadar bu 
talihsizlik hemen bir çok reislerin yüzünü güldürmemiştir.
Osmanlı İmparatorluğu batmış, rahmetli Atatürk Cumhuriyeti kurmuş­
tur. Cumhuriyetin ilk Belediye Reisi Haydar Beydir. Haydar bey, eğer ikinci 
defa Belediye Reisi olanlar sıra itibariyle dikkate alınırsa ve vekâleten vazife 
görenler de hesaplanırsa -hesaplanması gerekir- 53. Belediye Reisidir.
O halde Şehremini ve Belediye Reisi sıfatiyle şu zatlar hizmet görmüş­
lerdir :
Sıra sayısı ve adı :
53 Ali Haydar bey 15/Nisan/1923 - 4/Haziran/1924 (Birleşik idare başlar)
54 Emin Erkul 5/Haziran/1924 - 12/Ekinı/1928 (Birleşik idare ayrılır)
55 Muhittin Üstiindağ 14/Ekim/1928 - 4/Aralık/1938
56 Lütfi Kırdar 8/Aralık/1938 - 24/Ocak/ 1949 H. Nihat Pepeyi (Vekâlet 2,5
ay)
57 Fahrettin Kerim Gökay 24/Ekim/1949 - 26/Kasım/1957
58 Kemal Hadimli 12/Temmuz/1957 - 5/Ekim/1957 (Vekâlet)
59 Mümtaz Tarhan 29/Kasım/1957 - ll/Mayıs/1958
60 Etheııı Yetkiner 14/Mayıs/1958 - 24/Aralık/1958 (Vekâlet)
61 Kemal Aygün 25/Aralık/1958 - 27/Mayıs/1960 (Ayrı idare)
62 Kurmay Albay Şefik Erensü 27/Mayıs/1960 - 24/Eylül/1960
63 Kurmay Albay Turan Altuğ 24/Eylül/1960 - 6/Şubat/1961
64 General Refik Tulga 7/Şubat/1961 - 26/Şubat/1962
65 Kurmay Yarbay Turan Ertuğ 27/Şubat/1962 - 5/Maı-t/1962
66 Vali Niyazi Akı 5/Maı-t/1962 - 16/Mart/1962 (Vekâlet)
67 Prof. Kâmuran Görgün 17/Mart/1962 - 30/Ocak/1963
68 Vali Niyazi Akı 31/Ocak/1963 - 28/Şubat/1963 (Vekâlet)
69 Necdet Uğur 28/Şubat/1963 - 17/Kasım/1963
(Devamı 32 nci sahifede)
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AZIZ ATATÜRK
[Atatürk’ün ölümünün 25. yıl 
dönümü münasebetiyle, en yakın 
silâh arkadaşı Başbakan sayın İs­
met İnönü aşağıdaki makaleyi 
yayınlamıştır.]
Ayrılşmın 25 inci yıldönümünde bü­
yük Atatürk’ü yalnız milletçe değil, 
dünyaca anıyoruz.
İnsanlık tarihinin müstesna siması A- 
tatürk’ü bugün hep beraber hatırlamayı 
bütün milletler kendileri için ödev 
saymışlardır. Bu asil duygulardan dolayı 
Türk halkı adına derin ve samimi şük­
ranlarımızı sunmayı kendimize kıymetli 
bir borç sayarız.
Cumhuriyetimizin kurucusu, insanlık 
tarihinin seçkin siması Atatürk hakkın­
da Unesco’nun teşebbüsü ile medenî â- 
lemce gösterilen bu âlicenap ilgi Türk 
Milleti olarak hepimizi minnettar etmiş­
tir. Bu 25 inci yılda insanlık âleminde 
Atatürk’e gösterilen sevgi ile teselli bu­
luyor ve heyecan duyuyoruz.
Atatürk’ü bugün, millî mücadelemizin 
temeli ve başkomutanı olarak yüreğimi­
zin bütün minneti ile anıyoruz. Millî Mü­
cadele dediğimiz kurtuluş destanımız, ne 
kadar anlatılsa, zihinlerde vücut bulma­
sı gereken bütün unsurları ile canlan- 
dırılamaz.
Atatürk inkılâplarının geniş mânasını 
ve millî bünyedeki derin tesirlerini 
kavramak ise, ancak 25 yıldan beri ge­
çirdiğimiz olayları her safhasında kı­
saca gözden geçirmekle mümkündür.
MİLLİ ORDUNUN ÜNİFORMASI
Milli Mücadele düşman istilâsının 
güçlüklerinden fazla memleketin iç çe­
kişmeleriyle önem kazanmış bir olaylar 
devridir. Bu savaşın, ümitsiz bir çaba 
olduğunu iddia edenler çoktur. Galip 
devletler bundan emindiler ve bizim 
kendi aramızdaki kavganın Türkiyevi 
çökerteceğine kesin olarak inanıyorlardı. 
Hesap ediyorlardı ki, kendilerinin silâha 
sarılmalarına lüzum kalmaksızın bizim 
için hazırladıkları akıbet, yalnız içimiz­
deki vuruşma ile gerçekleşecekti.
İyice hatırlarım, hatta Büyük Millet 
Meclisi hükümeti kurulup işe başladık­
tan sonra bile, galip devletlerin tem­
silcileri memleketin her köşesinde mü­
cadele siyasetinin, anarşi girdabı içinde 
sönüp biteceğini söylerlerdi. Ben Ata- 
türkün emrinde ve Büyük Millet Mec­
lisi karşısında doğrudan doğruya sorum­
lu Genel Kurmay Başkanı olarak İtilâf 
Devletlerinin orduları temsilcileri ile 
görüşmüşümdür. Bir defasında karşı­
mızdaki temsilci millî ordunun ünifor­
ması olmak lâzım geldiğini bize söyle­
di. Atatürk kendisine derhal, silâhlıların 
sırtındaki elbisenin üniformaları oldu­
ğu cevabını verdi.
BİR BAŞKA SEFER
Bir başka seferinde, bir büyük dev­
let, askeri temsilcisinin aramızdaki mese­
leleri görüşmek üzere Ankaraya gelme­
sine izin verip vermiyeceğimizi Kızılay’­
ın aracılığı ile sordular. Ümide kapılarak, 
hemen muvafakat cevabı verdik. Tem­
silci İnebolu’dan Ankara’ya kadar itibar 
ve ikram içinde geldi. Altı, yedi gün 
süren geliş seyahatinde her yattığı köy­
de Ankara ile görüşüp meseleleri halle­
deceklerini söyledi ve bir ümit dalgası 
içinden geçerek bizim başkentimize geldi. 
Temsilci, kendisi ile karşı karşıya bu­
lunduğumuz ilk oturumda genel kurmay 
başkanı olarak, bana ne görüşmek iste­
diğimi sordu. Hayret ifade ettim. Bizimle 
görüşmeye istek gösterenin kendileri o l­
duğunu, bizim dâvamızın belli bulundu-
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ğunu, onların bu hususta bir anlaşma 
teklifi getireceklerini beklediğimizi söy­
ledim. Temsilci gülerek ve yarı eğlenir 
bir eda ile, beyhude uğraştığımızı bil­
dirdi. Kendilerinin konuşma edasını pek 
güzel anladığımı, başka türlü konuşma­
ya sıra gelinceye kadar beklemek ge­
rektiğini ifade ettim. O, gün adam An- 
karadan ayrıldı. İneboluya kadar uğ­
radığı her köyde, bütün meseleleri hal­
letmek için geldiğini, fakat Ankarada bir 
görüşme ve anlaşma istidadı görmediğini 
belirtti. Bu geliş ve gidişi, Anadolu i- 
çinde ümitleri kıran bir ustaca propa­
ganda fırsatı olarak kullanmışlardı.
Istanbulun bazı aydınları ve hemen 
bütün yetkilileri, dünyanın en büyük 
kudretlerine karşı uğraşılmaz diyorlardı. 
Atatürk onlara hiçbir zaman inanmamış­
tır. Atatürk bu ümitsiz sayılan mücade­
leyi millete maletmiştir.
ZORLUKLAR İÇİNDE
Millî Mücadele açıldıktan sonra askerî 
zaferimiz de, hemen ümitsiz bir hayal 
olarak izlenmiştir. Bu zafer, hiçbir har­
bin şartlarına uymayan, müstesna zor­
luklar içinde kazanılmıştır. Birinci Dün­
ya Harbi sonunda silâhlarımız ve cep­
hanemiz geniş ölçüde müsadere edilmişti. 
Kaçırılabilen mahdut ölçüde silâhlar ve 
cephane muharebe meydanlarına sırtta 
taşınarak, kağnı arabası ile götürülüyor­
du. Millî Mücadele boyunca, hiçbir yer­
de, bu asrın bir meydan muharebesini 
idare edecek miktarda cephane bulun- 
durulamamıştı. En muvaffak bir seferin 
tabiatında bile mevcut olan başarısızlık 
ve aksi olay günleri karşısında, bir kısmı 
aydın diye bilinen karamsar çevreler, 
işte adamlar hayal peşindedirler, diyor­
lardı. Kesin neticeli büyük meydan mu­
harebeleri bu malzeme ile kazanılmış­
tır. Atatürk zaferi sağlayan bu ordunun 
teşkilinde ve seferlerin acı günlerine 
dayanmakta, netice günlerinde kesin vu- 
ruşlu sevk-i idarede hakkiyle başkomu­
tanlık etmiştir. Ümitsizlik anlarını yen­
miş, vasıtasızlık ve imkânsızlık unsur­
larını tesirsiz bırakmıştır.
ASKERİ BAŞARI VE CUMHURİYET
Atatürk bu millî ve askeri başarıyı 
Cumhuriyetle mühürlemiştir. Halife ol­
mak, padişah olmak kendisi için kolay 
bir şey olduğu halde bunlara iltifat et­
memiştir. Cumhuriyet ilânını aynı ay­
dın çevreler şaşkınlıkla karşılamışlardır. 
O tarihlerde bazı İstanbul gazetelerinin, 
bazen iyi niyetle aldıkları vaziyet unutul­
mamıştır. Padişahlıktan vazgeçip Cum­
huriyete geçtiğimizde perişan olacağımı­
zı, mahvolacağımızı, kargaşalıkla başa 
çıkamıyacağımızı, henüz bu seviyede ol­
madığımızı, bizim için bunun bir lüks 
olduğunu, bazen hulûs ile yazıp çiz­
mekte idiler. Atatürk bunlara da aldır­
mamıştır. Millî Mücadelenin bütün bu 
devreleri ayrı ayrı zayıf iradeli çevre­
lerin önemli tesirleri içinde ve bunlar 
yenilerek başarılmıştır.
Bütün bu fevkalâd işler içerde ümit­
sizlikten gelen büyük endişeler ve çe­
kingenlikler arasında yürürken, Büyük 
Millet Meclisinde çetin bir murakabe 
mevcuttu. Çok zaman bu murakabe ve 
onun neticesi olan şiddetli çatışmalar, 
muharebelerin idaresi ve neticesi üze­
rinde yapılırdı. Atatürk’ün tutumu bazı­
larınca sonucu olmayan hayaller için ve 
yalnız kendi hâkimiyetini yürütmek he­
vesi ile inat etmekten başka bir sebebe 
bağlanmazdı. Millî Mücadele, Zafer, Cum 
huriyet, Atatürk’ün şahsında, iradesinde 
ve bütün zahmetlerinde bir ideal gay­
reti şeklini almıştır.
İZMİR'E GİRDİĞİMİZ GÜNLERDE
Daha Izmire girdiğiimz günlerde Ata­
türk büyük siyasi ve içtimai ıslâhat gö­
revine sıra geldiğini bize söylüyordu. 
Millî Mücadeleye, zafere ve cumhuriyete 
inanmamış bulunanlar elbette ki göz­
lerinin önünde ve kendi iddialarına rağ­
men başarılmış bu eserler karşısında 
şaşkındılar, ama inatlarında ısrar edi­
yorlardı. Atatürk, ıslâhata süratle girişti 
ve ilk yıllar aralık vermeksizin devam 
etti.
Bundan sonra iç hayatımızda, inkılâp­
ları tutanların ve bunları yadırgayanla­
rın gizli aşikâr çatışması devri devam 
etmiştir. Gerçekten de Atatürk’ün mü­
cadelesi ve ıslâatı, bir millet için anla­
şılması kolay olmayan esaslı meseleler­
dir. Bugün harflerini değiştirmek iste­
yen yüz milyonlarca insan vardır ki harf 
devrimi gibi bir fevkalâde teşebbüsü 
söylemeye dahi cesaret edemezler. Nite- 
(Devamı 30. .sahifede'
Cumhuriyetin 40. yıldönümü törenle kutlandı
Geçen ay içinde Cumhuriyetimizin 40 inci yıl dönümü, bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de büyük törenlerle kutlandı. 
İstanbul Valisi Niyazi Akı sabahleyin Vilâyette protokola dahil zevatın tebriklerini kabul etti. Müteakiben birinci ordu birlik­
leriyle Deniz, Hava kıtaları ve askerî ve sivil okulların katıldıkları büyük bir geçit töreni yapıldı. Yukarıki resimde bu geçiş 
töreninde ordu birliklerinin bayraklarının geçişi görülmektedir.
A T A T Ü R K ’ Ü A N I Y O R U Z
Büyük Atatürk’ü millî vicdanda mu­
habbet ve mihnet tahtı kurduğu bir za­
manda; yirmibeş yıl evvel bugün kay­
bettik. Devrimizde hiç bir insanın ha­
yattan çekilişi Mustafa Kemal Atatürk’- 
ünki kadar cihan şumul tesir yapmamış­
tır. Onun aramızdan ayrılışının getirdiği 
acı çok ağır, bıraktığı boşluktan doğan 
ruhi çöküntü çok büyük olmuştur. «Dün 
ya onun ölümü ile fakir düşmüştür.» hük 
mü bir yabancıdan geldi. «Yeryüzü ar­
tık enteresan değildir» acısı siyasetini 
değiştirmeğe mecbur ettiği mağıur bir 
devletin sözcüsünün ifadesi oldu.
Milletler arası fikir ve tarih üstadı 
Stefan Zweig şu gerçeği anlattı. O başı 
dumanlı bir dağ gibidir. Öyle bir dağ ki, 
siz ona yaklaştıkça o irtifa kazanır ve 
aranızdaki mesafe asla kapanmaz, O e- 
bediyen dağ, siz ebediyen düzlüksünüz
İşte ölümü üzerinden yirmibeş yıl 
geçti. Huzurumuz onun gösterdiği me­
deniyet ve kültür yolundan, dertlerimi-, 
tasfiyesine çalıştığı bidatlardan geliyor
Bu mübarek vatanın saadeti ve refahı 
için, bütün emeklerini bir meçhule ter- 
ketmeden değerlendirdi. Nutukları, or­
duya mesajı ve gençliğe hitabeleri ile 
mantığımıza ve vicdanlarımıza emanet 
ederek gitti.
r--------------YAZAN : ------------- A
| Turan ERTUĞ
Kur. Alb.
Kader Atatürk’e canından çok sevdiği 
Cumhuriyetin XV inci yıl dönümünde; 
yine canı kadar sevdiği Türk milletine 
hitap etme imkânını vermedi. O nesil­
lere, Onuncu yıl nutkunu rejim ve hayat 
vasiyeti olarak emanet ederek gitti.
Cumhuriyetin Onbeşinci yıl dönümün­
de Orduya mesajı ile silâh arkadaşlarına 
veda ederken; Cumhuriyet ve inkılâp­
ların kurulmasında «Büyük Türk Ordu­
suna düşecek vazifenin ulviyetine ve
önemine inancını, Millet ve dünya hu­
zurunda teyit etti.
Biz Atatürk’ü anarken; tek bir adam 
değil Türklüğün son yüzyıldaki en par­
lak, en güzel belirtisidir diye onu bu 
kadar çok; bu kadar candan seviyoruz 
onda hem oğuzun yiğitliği, hemde oğuza 
yol gösteren bozkurtun kutsallığı var. 
Onda Süleyman, Sokollu bir arada ya­
şıyor. Reşit Paşalardan Ziya Gökalplere 
kadar nice büyük Türkün gördüğü iş­
leri bir uçda gerçekleştiren odur. Bu­
nun için ona o kadar bağlıyız ve hayra­
nız.
Düşmanların dört bir uçtan vatanı is­
tilâ ettiği Ankaradan top sesleri duyul­
duğu günlerde herkes ölü sessizliği i- 
çin sorarken;
Memleketin son karış toprağı üstün­
de yine istiklalimizi savunacağız diyen 
ve haykıran sesi seviyoruz.
O bunu güvendiği bir kuvvete dayana- 
(Devamı 31 inci sahifede)
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Ölümünün 25. yılında Atatürk ve Dünya
r
UNESCO, Atatürk’ün, yalnız bizim değil
olduğunu tescil etti
--------------------~-----------------------------------î
insanlığın kurtarıcısı
Yine 10 Kasım.. 25 inci oldu. Senin için 
yas tutmanın, ya da seni anmanın yıl 
dönümü değildir bu. Her fâninin nasibi 
olan bir tabiat olayı için neden yas tu­
talım, ağlayalım!?.. Anmak ta ne de­
mek?. Unutmadık ki.. Unutmuyoruz ki, 
analım. Sen bizimlesin, biz seninle. Heı 
geçen gün mutluluğun bizi biraz daha 
sardığını duyuyoruz. Çünkü, sana er-> 
diğimizi, senleştiğimizi, Mustafa Kemal- 
leştiğimizi, Atatürkleştiğimizi anlıyoruz.
Sonra, 10 Kasım günleri bir araya ge­
liyor, kendi muhasebemizi yapıyoruz 
Geçen bir yıl içinde, «Sen» olarak ne 
kadar mesafe aldık diye. Ve., her hesap­
laşmada kendimizi kınıyoruz, neden da­
ha hızlı yürümedik, niçin daha hızlı yü­
rümüyoruz, diye. Ve, nedenleri araş­
tırıyor, eksiklerimizi bulmaya çalışıyo­
ruz. Birbirimizi, kendi kendimizi uya­
rıyoruz.
Bu yılın 10 Kasımı, geçen 25 yılın 10 
Kasımlarından çok başka. Hem içleniyo­
ruz, hem keyifleniyoruz bu 10 Kasımda 
biz. İçleniyoruz, neden senin 15 yılın­
daki hızla gitmiyoruz diye. Hani çocuk­
lar salıncakta daha hızlı., alabildiğine 
hızlı sallandıkça, kendilerinden geçer gibi 
bir zevke ererler, bir gerçeği bir hayal 
âleminde gibi yaşarlar. Öyleydik biz 
1938 den önceki 15 yıl içinde. Senden 
sonra niçin öyle olamıyoruz. Sebep ve 
kusurumuz rie? Aramızdan kimseyi 
suçluyamayız. Çünkü biz, senin yo­
lunda bir bütünüz. Suç varsa, 
hepimizin. Ama, gönlümüzün acısı bu­
nu bilmekle dinmiyor ki... Ve., işte bu­
nun için biz senin 15 yılını arıyoruz. İ- 
nanıyoruz. Mademki arıyoruz, bulacağız.
Key¡ilenişimiz de, bak neden Atatürk: 
Seni bu yıl bütün dünya anıyor. An­
mak, aramak demektir. Bütün dünya 
seni arıyor. Hayır, seni aramıyor, ken­
dini sende bulmak istiyor.
Birleşmiş Milletlerin UNESCO adlı 
kolu, üye 119 devlete haber iletmiş, bu 
yılı yer yüzünde Atatürk yılı saydık 
diye. UNESCO bunu ilk defa senin için 
yapıyormuş. Geleneğinde, töresinde 25 
yılda andığı kimse yokmuş. 100 yılmış 
onun ölçüsü. İlk defa senin için 25 yıla 
indirilmiş bu süre yer yüzünde. Ve sen, 
böylece insanlığa üstün hizmet etmiş­
lerin başına geçiyorsun, insanlık tari­
hinde, Atatürk.
UNESCO bu gerçeği nasıl mı bulmuş?. 
Senden bu yana yer yüzünde bağımsız 
devlet sayısı iki kata yükselmiş. Asya - 
da ve Afrikada tarihte görülmemiş yeni 
yeni devletler doğmuş ve doğmakta. Bu­
nun nedeni araştırılmış, sana gelip da- 
yandğı görülmüş. Hani Sen, bizi kur­
tarmak için ortaya atıldığın günlerde, 
«Biz bu savaşa, kendi kurtuluşumuz için 
olduğu kadar, bütün esir ve mazlum u- 
lusların kurtuluşu için de girişmiş bu­
lunuyoruz» demiştin ve bunun sağlan­
r
i
YAZAN: -  
Aziz OZAN
ması için «Ya istiklâl, ya ölüm» paro­
lasını vermiştin ya. Senin sözlerin esir 
ve mazlum ulusların gözünü açmış, Sa­
na hayran hayran ve sevgi dolu, inan 
dolu gözler ve gönüllerle bakmışlar; Se­
nin yaptıklarını izlemişler, sonra «Ya 
istiklâl, ya ölüm» diye ortaya atılmış­
lar. Bu atılış, yüz yıllardır sürüp gelen 
sömürgeciliğin kölelikçi zincirlerini ça­
tır çatır koparmaya başlamış. Ve., her 
gün yeni yeni, özgür devletler doğar 
olmuş. Bu durum, önceleri, sömürücü­
leri, başka ulusları köle olarak kullan­
mayı kendilerine hak sayanları şaşkına, 
paniğe uğratmış; ama sonunda onlar da 
kendileri için Seni bulmaya başlamış­
lar; Senin «Yurtta sulh, cihanda sulh» 
prünsibinin kavramına erer olmuşlar. 
İşte o zaman, köleciliğin, sömürgeciliğin 
haksızlık olduğunu, yüz kızartıcı oldu­
ğunu anlamaya, benimsemeye başlamış­
lar. Böylece, Senin, insanlığın lideri ol­
duğun anlaşılmış.
Evet Atatürk. Sen, insanlık tarihinde 
yeni bir çağ açtın. Bu çağın resmî adı 
henüz tescil edilmedi. Fakat, yapıcısı 
Sen olduğunda dünya birleşiyor.
Uzun süre biz sandık ki, Sen yalnız 
bizimsin, yalnız bizim içinsin. Yüz yıllar 
boyunca süren gerileme., gerileme; sonra 
çökme ve yokolma tehlikesine düşme. 
Dost düşman herkes bizden umudunu 
kesmişti. Kendimiz de umudumuzu yi­
tirmiştik. «HAYIR!» diye gürledi Senin 
sesin. «Biz varız» dedin; «Türk vardır»
B ELE D İY EC E  Ö RN EK  M Ü ESSESE İLÂN E D İLE N  İSTANBU LU N E N  ESKİ B A K K A LİY ELER İN D EN
B Ü Y Ü K  B A K L A C I O Ğ L U
MISIR ÇARŞI İÇİ No. 11 TELEFON: 22 56 60 
EN İYİ KALİTE YAĞ. BAL. PEYNİR, ZEYTİN. ZAHİRE EN UYGUN FİATA
dedin. Senin çevrene koştuk. Varoldu­
ğumuzu, kimsenin bizi yokedemeyece- 
ğini anladık, anlattık; ispat ettik. Yalnız 
dış düşmanlan yurdumuzdan kovmakla 
yetinmedik. Yüz yılların musallat ettiği 
kahredici zihniyeti, müesseseleri de, Se­
nin elinle kopardık, parçaladık. Sonra, 
o yüz yıllar boyunca kaybettiğimiz m e­
safeyi almak için bizi koşturmaya baş­
ladın. 15 yılda yüz yılları aştık. Bir e f­
sane hayat gibidir bizim o günlerimiz
Meğer Sen, bir yandan bizi kurtarır, 
bizi koştururken, başka uluslara dünya­
ya da ışık tutmaktan geri durmamışsın.
İşte, dünya, bunun için hep birlikte 
anıyor seni ölümünün 25. yılında. Onun 
için UNESCO kendi prensiplerini, ge­
leneklerini, törelerini değiştikmiş; bu 
yılı «ATATÜRK yılı» diye dünyaya ilân 
etmiş.
Ne demiştin Sen, 1930 da bir Amerikalı 
gazeteciye, 1935 te R o m a n y a l I  gazeteci­
lere Ankarada :
«Yeryüzünde insanların birbirleriyle 
barış içinde, kardeşçe yaşamaları lâzım­
dır. Harpler, kazananlar için de, kay­
bedenler için de büyük felâkettir. Harp­
lerden kaçınmak için iki ana çare var­
dır. Birincisi, bütün ülkelerde çocuklara, 
yeryüzünde insanların kardeşçe yaşama­
ları eğitimi verilmeli, öte yandan dev­
letler ve milletler arasında çıkacak an­
laşmazlıkları hal için, milletler ve dev­
letler üstü etki gücüne sahip âdil bir 
müessese kurulmalı «Cemiyet-i akvam» 
bu fonksiyonu başaracak güçte değildir.»
Bunları söylediğinden birkaç yıl son­
ra İkinci Cihan Savaşı koptu, insanlık, 
tarihin en büyük felâketine uğradı. An­
cak savaş sonunda, Birleşmiş Milletler 
Kurulunu meydana getirmek düşünüle- 
bildi. Senin söylediklerin zamanında an ­
laşılsa ve uygulansaydı, insanlık, ikinci 
Cihan Savaşı acılarına belki uğramava- 
bilirdi.
10 Kasım 1938 de, «Atatürk öldü, dün­
ya O'nun hayatındaki kadar enteresan 
değildir» deyen Bulgar gazetecisini ve 
gene o günlerde «Dünya barışının bu 
adama daha çok ihtiyacı vardı» deyen 
Churchill’i şimdi daha iyi anlayabiliyo­
ruz.
UNESCO’nun kararı karşısında Ney­
zen Tevfik’in :
«ATA geçti, ebedin mevki-i müstah­
kemine,
«Bir direktif veriyor şimdi beşer âle­
mine.
«Bize ilham ile iysal ediyor her haberi,
«Ki. O’nun, kudret-i külliyye emirber
neferi.»
mısralarını nasıl hatırlamam.
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Artık bu saray Zıllullahların 
değil, zil olmayan milletindir.
Yazan : Nurettin ORYAN
Aziz Atatürk’ün fâni varlığının ara­
mızdan ayrılışının 25 inci yıldönümü bu 
sene bütün Dünyaca anıldı. Onun «Yurt­
ta sulh Cihanda sulh» prensibi ile Dün­
ya barışına verdiği önem, Milletlerin is­
tiklâle kavuşma ve kalkınmaları konu­
sunda yarattığı emsalsiz örnek muhte­
lif milletlerin en yetkili ağızlarından i- 
fade olundu.
Atatürk, Cumhuriyeti müteakip 1 Tem 
muz 1927 de İstanbula ilk gelişinde Dol- 
mabahçe Sarayının muayede salonunda 
tarihî bir konuşma yapmış ve İstanbul 
hakkmdaki ihtisaslarını ifade sırasında 
ezcümle şöyle demişti :
«Sekiz sene evvel muztarip, ağlayan 
İstanbuldan kalbim sızlayarak çıktım. 
Teşyi edenim yoktu. Sekiz sene sonra 
kalbim müsterih olarak gülen ve daha 
güzelleşen İstanbul’a geldim. Yalnız ar­
tık bu saray Zıllullahların değil, zil ol­
mayan, hakikat olan Milletindir.»
Bilindiği gibi Padişahlara «Zıllullah», 
yani «Allahın gölgesi» denilir, Padişaha 
yazılan resmî arizalar «.... Emrü ferman 
Zıllullahi filâlem efendimiz hazretleri- 
nindir» diye sona ererdi. Bu itibarladır 
ki Atatürk bu sözlerle Dolmabahçe Sa­
rayının artık Allahın gölgesi denilen Pa­
dişahların değil, gölge değil hakikat olan 
Millete ait bulunduğunu ifade etmiştir.
Büyük Atatürk böylece Milletin malı 
olduğunu ilân ettiği bu sarayın İstanbula 
geldikçe daima en mütevazı köşesinde 
kalmayı tercih etmiş ve 232 oda ve sa­
lonu ihtiva eden bu koskoca sarayın yi­
ne en mütevazı odası olan 71 numaralı 
odada fanî hayata gözlerini yummuştur.
Bu münasebetle, bu yazımda Dolma­
bahçe Sarayı hakkında mevcut malûma­
tı kısaca kaydedeyim. Bu saray, eskiden 
bir deniz girintisi olup Sultan Ahmet 
ve Sultan Osman 'devirlerinde kısım 
kısım doldurulan ve uzun bir müddet 
de meydan ve bahçe olarak kullanıldığı 
için adına «Dolmabahçe» denilen yerde 
yapılmıştır. Bu sahada evvelâ bir çinili 
köşk ve Dolmabahçe kasrı yaptırılmış, 
sonra Sultan Abdülmecit zamanla harap 
bir hale gelmiş bulunan bu köşk ve kasrı 
yıktırarak Dolmabahçe Sarayını inşa et­
tirmiştir. Sarayın inşası 14 sene kadar 
sürmüş, 1853 de sona ermiştir. Saray beş 
milyon altın liraya mal olmuştur.
Dolmabahçe Sarayı, Türk mimarisinin 
inhitat devrinde memleketimize yeni, 
ağır ve süslü bir mimarî tarzı getirmiş ve 
Hacı Kalfa şöhretini taşıyan Balyan us­
taya yaptırılmıştır. Saray, devrine göre
Avrupadaki sarayların bile en büyüğü 
ve ihtişamlısı sayılmaktadır.
Türkler, Güneşi takdis eden dedelerin­
den kalan bir geleneğe uyarak çadırla­
rının kapılarını doğuya doğru kurarlardı. 
Sonra evlerinin ve saraylarının kapıla­
rını güneşin doğduğu tarafa yapagelmiş- 
lerdir. Dolmabahçe Sarayının yapılışı da 
bu geleneğe uygundur. Saray, güneşin 
ilk ışıklarım kendisine ayna yaptığı Bo­
ğaz sularından içine aksettirir, muhteşem 
salonlarının duvarlarının ve tavanların­
da altın renkli dalgaların cilveleştiği gö­
rülür.
Sarayın genişliği 45-50 ve uzunluğu 
da bahçesi ile birlikte 615 metredir. Sa­
at kulesinin olduğu yerden başlayan sa­
ray bugünkü Güzel Sanatlar Akademi­
sine kadar uzanmaktadır. Akademi bi­
nası eskiden sarayın en son kısmı olan 
«Bostancılar koğuşu» idi. Ondan evvelki 
kısım olan «Veliaht dairesi» de Atatürk’­
ün emrile Resim ve Heykel müzesi ola­
rak kullanılmağa başlanmıştır.
Sarayda mevcut eşya adedi 80 bin kü­
surdur. Eşyanın çoğu ya altın, yahut al­
tın yaldız kaplamalı, ya da gümüşten­
dir. Perdeler ve halılar Hereke’de hususî 
surette dokutulmuş olup çok kıymetlidir. 
Her biri ayrı bir güzelliğe sahip olan 
bu eşya arasında, Abdülhamidin 25. sal­
tanat yılında Avrupa Devletleri tarafın­
dan kendisine hediye olarak gönderilmiş 
çok kıymetli eşya mevcuttur. Bu arada 
muayede salonundaki dört buçuk ton 
ağırlığındaki kristal avize Rus Çarı Ni- 
kola tarafından Abdülhamide hediye e- 
dilmiştir. Sarayda bundan başka ağır­
lıkları bir ton ile üç ton arasında deği­
şen diğer muhtelif avizeler, yekpare fil­
dişinden iki metre boyunda buhurdan­
lıklar, gümüşlü, altınlı vazolar, altın 
kaplamalı, armalı kolt'uk, k,anape ve 
karyolalar, som altından çay ve kahve 
takımları, dünyada benzeri olmayan o- 
palin ve akvaryumlu vazolar, herbiri ay­
rı kıymette iki yüz kadar saat, yüzlerce 
parçadan yapılmış 2-3 metre yüksekli­
ğinde çini sobalar, çöp sepeti olarak 
kullanılan hakikî Fil ayakları ve daha 
saymakla bitmeyecek çok kıymetli eş­
ya vardır. Bu eşyanın mühim bir kıs­
mına kıymet biçilememektedir. Çünkü 
bunların mukayese yapılabilecek örnek­
leri mevcut değildir.
İşte Büyük Atatürk bu hazine içinde 
oturmuş, fakat bu debdebeli eşyadan 
hemen hiçbirini kullanmamış, şatafatlı 
geniş odalara iltifat etmemiş, çok sade 
olarak döşenmiş 71 numaralı odayı seç­
miştir. Bu odanın bütün eşyası, beyaz 
tülden cibinlikli sade bir karyola, bir 
üstü Mermer masa, basit bir koltuk, bir 
duvar aynası ile önünde 9,05 de durmuş 
bir saat ve duvarda 19. asırda bir Rus 
ressamı tarafından yapılmış bir tablodan 
ibarettir.
Dünya Basını A tatürk  
için neler yazmıştı ?
•fo Dünya, bu savaş ve barış Kahramanı Büyük Adam’ın ölümü ile fa­
kir düşmüştür. Macar Basım
☆
fa Biz Çinliler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira büyük bir 
miletin, çok sevilen Büyük Ata’sınm ölümü yalnız Türkiye için değil, 
aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk
bırakmıştır. Çin Basım
☆
fa Atatürk’ün ölümüne, bütün dünyada, büyük bir devlet adamı, büyük 
bir asker, büyük derecede şerefli bir şahsiyet olarak ağlamaktadır. 
İngiltere, önce cesur bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanı­
dığı Büyük Adam’ı selâmlamaktadır. İngiliz Basım
☆
fa Parçalanmış, hor görülmüş, can çekişir bir hale getirilmiş olan Tür­
kiye’yi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir millet haline getiren adam öl­
müştür. Sakarya’nın Gazisi, istilâcıların galibi ve İzmir’in fatihi ta­
rihte, en ziyade hayranlığa lâyık örneklerinden biri olarak yaşıya- 
caktır. İspanyol Basım
☆
fa Eğer Atatürk, can çekişen OsmanlI İmparatorluğundan genç ve ha­
yat dolu bir devlet çıkarmağa yeten son yirmi yılı, son demlerinde, 
bir şimşek süratiyle, hayalinden geçirebilmiş ise, bir an içinde, ne
harikulâde bir destan temaşa etmiştir. Fransız Basım
fa Bu müstesna Büyük Adam’ın ölümünden sonra, dünya artık eskisi
kadar enteresan değildir. Bulgar Basını
☆
fa Atatürk’ün ölümü yalnız Türkiye için değil, bütün dünya için de de­
rinliği ölçülmez büyük bir kayıptır. Belçika Basını
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Y a b a n c ı  D e v l e t  ve H ü k ü m e t  
B a l k a n l a r ı  neler s ö y l e d i l e r ?
LAziz Atanın aramızdan ayrılı­
şının 25 inci yıldönümü dolayısiy- 
le muhtelif devlet başkanları birer 
mesaj yayınlamıştır. Bunları sıra- 
sıylc aşağıda bulacaksınız]
Son yüzyılın  
büyük adamı
John F. KENNEDY
A. B. D. Başkanı
«Kemal Atatürk’ün vefatının 25 inci 
yıldönümünü anma törenine iştirak ede­
bilmekten şeref duymaktayım. Atatürk 
adı insana bu yüz yılın büyük ¡sanların­
dan birinin tarihî başarılarını, Türk 
halkına ilham veren liderliğini, modern 
dünyayı ileri görüşlü anlayışını ve bir 
askerî lider olarak kudret ve yüksek ce­
saretini hatırlatmaktadır.
Çöküntü halinde bulunan bir İmpa­
ratorluktan hür bir Türkiye’nin doğması, 
yeni Türkiyenin hürriyet ve bağımsızlığı 
m şerefli bir şekilde ilân ve o zamandan 
beri muhafaza etmesi Atatürk'ün ve 
Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türki­
ye Cumhuriyetinin doğuşu ve o zaman­
dan beri Atatürk’ün Türkiyenin giriştiği 
derin ve geniş devrimler kadar bir mil­
letin kendisine olan güvenini daha başarı 
ile gösteren bir misâl mevcut değildir.
Atatürk, Türkiye ve Birleşik Amerika 
arasında geleneksel şekilde mevcut dos­
tane münasebetlerle yakinen alâkadardı. 
O, demokratik hükümetlerimizi nazarı 
dikkate almış ve bir vesile ile şok ileri 
bir görüşle «şimdi dostuz, istikbalde çok 
daha yakın dost olacağız,» demişti.
Atatürk’ün bağımsız bir Türkiyede, 
hür ideallere bağlı bir idare kurulması 
için hazırladığı sağlam temel şimdiki sı­
kı ittifakımızın dayanağıdır. Bizi Ata­
türk’ün memleketine ve Onun Türkiyede 
ve dünyada yerleşmesine hizmet ettiği 
ideallere bağlayan bu ittifaka Amerika 
Birleşik Devletlerinin bir ortak olabil­
mesinden gurur duyuyorum.
Vefatının yıldönümünde, bu Büyük A- 
damı saygı ile selâmlarım.»
*i  *
Yirmibeş yıl 
donumu
Sir A. Douglas HOME
İngiltere Başbakanı
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 
25. yıldönümü dolayısiyle hâtırasını ta­
zizle anarım.
Atatürk’ün adı bizce, hemen hemen 50
yıl önce parlak bir Türk askeri ku­
mandanı olarak biliniyordu. Barışı taki­
ben ona büyük millî liderler arasında ta­
rihteki daimi yerini kazandıran devlet­
çilik sıfatlarıyle Atatürk’ü tanıdık.
Bugün, Türkiye Batı İttifakı içinde 
İngiltere ile ortaklık yapmaktadır. İngil­
tere ve Türkiye aynı genel politikayı uy­
gulamakta ve çeşitli alanlarda fayda 
sağlayan işbirliğinde bulunmaktadırlar. 
Mutlu işbirliği; büyük anlamda Atatürk’ 
ün çalışmalarının neticesidir.
Atatürk’ün 25. yıldönümünde, onu 
kahraman asker olarak saygı ile yad 
eder, modern Türkiyenin Atasını, devlet 
adamı Atatürk’ü, takdir ve şükranla a- 
narız.
*
*  *
Demokratik 
devletçi idi
«Atatürk, yüzyılların geleneklerine 
bağlı kalmış olan milletine içerde ve dı- 
şarda yeni yollar gösterdi. Demokratik 
bir hukuk devletinin kurulmasına karşı 
koyan bütün engelleri ortadan kaldırdı.
O, Avrupaya ve Batıya yönelmekle, 
yeni Türkiye’nin mukadderatını tayin 
etmiş oldu.
Alman milleti de Atatürk’e bir devlet 
adamı olarak O’na karşı büyük şükran 
hissi beslemektedir.»
ALMAN BAŞBAKANI ERHARDT
** *
Çağların adamı
«Kemal Atatürk yalnız bu asrın en 
büyük adamlarından biri değildir. Biz 
Pakistan’da O’nu gelmiş geçmiş bütün 
çağların en büyük adamlarından biri o- 
larak görüyoruz. O’ yalnız sizin milleti­
nizin sevgili lideri değildi. Dünyadaki 
bütün Müslümanlar gözlerini sevgi ve 
hayranlık hisleriyle O’na çevirmişlerdi. 
O’ ileriye doğru cesur bir adım atan bir 
avuç insandan biriydi.»
PAKİSTAN BAŞKANI EYÜP HAN
** *
Bize ilhamı O verdi
«Atatürk veya bizim O’nu o zaman­
lar tanıdığımız adıyla Kemal Paşa. Genç­
lik günlerimde, benim kahramanımdı. 
Biz, o tarihlerde kendi bağımsızlık ha­
reketimizle son derece meşguldük. Daha 
sonra Onun büyük devrimlerini okudu­
ğumuz zaman, son derece mütehassis ol­
muştuk. O’na saygılarımı sunmak fır­
satına sahip olamadığımdan ötürü dai­
ma üzüntü duydum.»
HİND BAŞBAKANI NEHRU
Eseri ölmez
«Milletimiz, «Büyük Gazi» nin ölmez 
eseri için en büyük hayranlığı duymak­
ta, hâtırasına da en büyük hürmeti bes­
lemektedir.
O’ güçleri birleştirmeyi, kırılmış ce­
saretleri yükseltmeyi bilmiş ve talihi 
zorlayarak, millî ülkenin bütünlüğünü 
tekrar tesis ve memleketinin bağımsızlık 
ve egemenliğini iadeye muvaffak olmuş­
tur. O’nun ölmz eseri bir ilham kaynağı 
olarak kalacaktır.»
TUNUS BAŞKANI BURGİB\
Türk el sanatları 
sergisi açıldı
Desinatör Sıtkı Elçin’in 
eserleri de takdir topladı.
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odala­
rı ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından 
bu ayın ilk günü Belediye Sarayında bir 
«Hediyelik eşya ve Türk el sanatları» 
sergisi tertiplendi. Bu ikinci hediyelik 
eşya ve Türk el sanatları sergisi San 
Francisco fahrî Başkonsolosumuz Mr. 
Myron B. Galdsmith’in şerefine tertip­
lenmiş ve 1 Kasım günü akşamı Beledi­
ye Sarayının büyük salonununda veri­
len bir kokteyl parti ile açılmıştır. Her 
köşesi zevkle hazırlanmış Türk sanat e- 
serlerile dolu olan sergide satış da ya- 
(Devamı 25 inci sahifede)
Sanatkâr Sıtkı Elçin
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| Kadın ve moda
M a k y a j  t e m i z l e m e
Hanımlar dikkat makyajınızı silmeden 
yatmak, elbise ile yatağa girmenin ay­
nıdır. Sabah kalktığınız zaman elbise­
nizin buruşukluğu ne kadar çirkinse 
makyajı silinmemiş bir yüzün görünü­
şü de o kadar çirkindir.
Makyaj günümüzün kadını için en 
lüzumlu ve ön plânda gelen bir konu ■ 
dur. (Çünkü çirkin kadın yoktur, gü­
zel olmasını bilmeyen kadın vardır.) 
Güzel olmak isteyen her kadınında 
makyaj tekniğini iyice bilmesi gerekir. 
Makyajın bir yüzü canlı ve cazip gös-
sanat ı
Haftada bir gece dahi olsa asla mak­
yajla yatmamalısınız. Makyajınızı temiz­
leyiniz, aksi halde sabahleyin aynada 
yüzünüzü yorgun ve hatlarınız derin­
leşmiş olarak görürsünüz. Yüzünüzde 
kalan fond de teint v. s. porları tama­
men tıkar, uzun saatler ciltte kalan 
makyaj yüzü hırpalar, vaktinden önce 
çökmesine yol açar.
Yüzünüzü iyice temizlemek istiyorsa­
nız, akşamları on, sabahları üç dakika­
nızı bu işe ayırınız.
terdiği kadar sıhhatli göstermesi de 
şarttır. İyi bir makyaj yapabilmek için 
cildin temizlenmiş ve dinlenmiş olması 
gerekir. Aşağıda verdiğimiz örnekler 
makyajınızdan önce yapılması lâzım ge­
len öğütlerdir :
Gündüzleri makyaj tazelerken de bü­
yük bir dikkat göstermeniz şarttır. Hiç 
boya sürmeseniz bile yüzünüze aynı ih­
timamı göstermeğe mecbursunuz. Onbeş, 
yirmi yaşları arasında makyajı temiz­
lemek için sütü tercih ediniz. Yağmur 
suyu ise cilde olduğu kadar saçlarada 
faydalıdır. Kireçli sular cildin daima 
düşmanıdır. Bu nevi sularla yıkanan cild 
adeta bir parşömen kağıdını andırır. Ve 
iç bir makyaj böyle bir ciltte güzel 
durmaz.
Eğer normal bir cilde sahip iseniz süt, 
kuru ise hafif portakallı ve yağlı bir 
krem, yağlı ise içinde alkollü maddeler 
bulunan losyon, kullanınız. Bir makyaj 
nasıl silinir? Önce saçları geriye atan 
bir band, makyajı temizleyici kremler, 
pamuk, süt hazır olsun, Temizliğe önce 
gözlerden başlayıp sonra sıra ile devam 
ediniz.
Haftada bir defa buhar banyosu yap­
makta çok faydalıdır.
il. = - . x — r=. _________________ _____________ _ _____________________
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İstanbul Müzeleri
Topkapı Sarayı Müzesi :
İmparatorluk devrinin hatıralarını ih­
tiva eden seksiyonlardan müteşekkildir. 
Hazine Dairesinde, mücevherler, silâh ko­
leksiyonu, dünyanın hiç bir yerinde rast- 
lanmıyacak kadar nadide Çin poselen- 
leri ve köşkler vardır. Salı hariç, hafta­
nın diğer günleri saat 10 - 17 arasında 
ziyaretçilere açık olup giriş ücreti 150 
kuruştur. Resmi tatil günleri ise 75 ku­
ruştur. Hazine ve Harem dairesi ayrıca 
50 kuruş bilete tâbidir.
Türk İslâm Eserleri Müzesi : 
(Süleymaniye)
; Gayet kıymetli halı koleksiyonları, el 
yazması Kuranlar ve türbelerden gelen 
dinî eşyalar mevcuttur. Bilhassa halı ko­
leksiyonları 13. asır Selçuk halılarından 
bağlıyarak son asırlara kadar devam eder.
Perşembe hariç, haftanın diğer gün­
leri saat 10 - 17 arasında ziyaretçilere 
açık olup giriş ücreti 60 kuruştur. Resmî 
tatil günleri ise 30 kuruştur.
Rumelihisarı Müzesi :
Bahçesinde bir gösteri yeri vardır. Haf­
tanın muayyen günlerinde Askeri Mehter 
Takımı burada marşlar çalar. Saruca 
Paşa Kulesinde Fatih’in hatıralarını ih­
tiva eden bir müze mevcuttur.
Pazartesi hariç, haftanın diğer günleri 
saat 10 - 17 arasında ziyaretçilere açık 
olup giriş ücreti bahçe 50 kuruş, asansör 
İse 30 kuruştur. Asansör ile Halilpaşa 
köşküne çıkılmaktadır.
Atatürk Müzesi :
Ebedi Şef Atatürk’e alt çok kıymetli
eşyalar mevcuttur.
Her ayın onbeşincl günü ile dini bay­
ramlar ve yılbaşında kapalı olup diğer 
günler öğleden evvel saat 10 - 12 öğleden 
sonra ise 14 - 16,45 arası ziyaretçilere 
açıktır. Giriş serbesttir.
Askeri Müze :
Geçmiş zamanlara alt askerî sll&h ve 
eşyalar vardır.
Pazar, Salı ve Perşembe günleri öğle­
den evvel saat 9 - 12, öğleden sonra İse
13.30 - 17 arası ziyaretçilere açık olup gi­
riş ücreti öğrenci ve askerlere 10 sivil­
lere 50 kuruştur. Resmî tatil günleri öğ­
leden sonra yalnız öğrencilere açıktır.
Ayasofya Müzesi :
Tarihi ve mimari değeri olan bir âbi­
dedir. Pazartesi hariç diğer günler saat
9.30 dan 17 ye kadar ziyaretçilere açıktır. 
Giriş ücreti, 150 kuruştur. Resmi tatil 
günlerinde ise 75 kuruştur.
Kariye Müzesi :
Tarihî bir âbidedir. Salı hariç diğer 
günler saat 9,30 dan 17 ye kadar ziya­
retçilere açık olup, giriş ücreti 100 kuruş­
tur. Resmî tatil günlerinde ise 50 ku­
ruştur.
Sent’ireıı Müzesi :
Tarihi bir âbidedir. Yalnız Cumartesi 
ve Pazartesi günleri saat 9.30 dan 17 ye 
kadar ziyarete açık tutulmaktadır. Giriş 
ücreti Cumartesi öğleye kadar 50, resmi 
tatil günlerinde ise 25 kuruştur.
Fethiye Camii :
Tarihî bir âbidedir. Yalnız Salı ve Cu­
martesi günleri ziyaretçilere açık olup 
giriş ücreti 25 kuruştur.
Yedikule Zindanları :
Çarşamba hariç, haftanın diğer günle­
ri saat 9.30 ile 17 arası ziyaretçilere açık­
tır. Giriş ücreti 50 kuruş, tatil günleri 
ise 25 kuruştur.
Deniz Müzesi :
Donanmaya ait tarihî eşyalar mevcut 
olup Pazartesi ve Salıdan maada diğer 
günler saat 10 dan 16,30 a kadar ziyaret­
çilere açıktır. Giriş serbestir.
Yerebatan Sarayı :
Bizanstan kalma su sarnıcıdır. Pazar 
hariç diğer günler saat 10 - 12 ve 13 - 17 
arasında ziyaretçilere açıktır. Giriş ücre­
ti 50 kuruştur.
Belediye Müzesi :
(Saraçhane)
İstanbul’un tarihine ait muhtelif eser­
ler ile esnafın kullandığı tarihî ölçü 
aletleri ce mamuller vardır. Her gün açık 
olup giriş serbesttir.
Arkoloji Müzesi :
Geçmiş devirlere ait kalıntılar mevcut­
tur. Pazartesinden maada diğer günler 
ziyaretçilere açık olup giriş ücreti 150 
kuruştur. Resmi tatil günlerinde ise 75 
kuruştur.
Eski Şark Müzesi :
Rrkeoloji müzesine alınan bilet ile gi­
rilmektedir.
Mozaik Müzesi :
Çok kıymetli tarih! mozaikler mevcut­
tur. Çarşamba günleri hariç haftanın di­
ğer günleri ziyaretçilere açık olup giriş 
ücreti 60 kuruştur. Resmi tatil günleri 
ise 30 kuruştur.
Tanzimat Müzesi :
Tanzimat devri ile ilgili eserler mev­
cuttur. Her gün saat 10 - 12 ve 14 - 17 
arası ziyaretçilere açık olup giriş 10 ku­
ruştur.
Aşiyan Müzesi :
Hirriyet şairi merhum Tevfik Fikret’in 
evidir. Her gün saat 10 - 12 ve 14 - 17 
arası ziyaretçilere açık olup giriş serbes­
tir.
Resim ve Heykel Müzesi : 
(Dolmabahçe)
Tarih! resim ve heykellerden müte- D 
şekklldir. Pazartesi ve Salı günlerinden 
maada diğer günler ziyarete açık olup gi­
riş serbesttir.
Sdıhat Müzesi :
(Divanyolu)
Salıdan maada her gün açık olup gi­
riş serbesttir. !
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(Baştaı-afı 2 nci sahifede)
kim bizde, harf devriminden sonra, o- 
nun lüzumuna inananlar bile onu kendi 
nefislerinde tatbik edememişlerdir. Her 
devrim gibi ve her devrimden çok harf 
devrimi yenilmez savunucusunu yeni ye­
tişen genç nesillerde bulmuştur. Ama bu 
nesiller kuvvet ve kudret sahibi olunca­
ya kadar devrimler asıl tehlikelerini ge - 
çirmişlerdir.
O tarihlerde geleneklere tabiî ve be­
şerî olarak bağlanmış bulunan iyi niyet 
sahipleri bile devrimleri hazmetmiş ve 
her mukavemetten vazgeçmiş değillerdi. 
Devrimler gerçekleştirildikten sonra A- 
tatürk’ün kuvvetli ve kararlı idaresinden 
kurtulunca bunların ne olacağı ve mem­
leketin nasıl bir kargaşalığa sürüklene­
ceği iyi niyet sahipleri tarafından endişe 
ile, hususî maksat sahipleri tarafından 
ise ümitle düşünülmekte idi. Eski hane- 
dap ve liaraftarfarı Atatürk devrinin, 
köksüz bir hâdise olduğuna, o ayrıldık­
tan sonra geçmişe dönüleceğine, her ye­
ni şeyin sona ereceğine, Atatürk’ün yeni 
rejimi zor kullanarak ayakta tuttuğuna 
inanıyorlardı. Bu hesapların hiç biri 
doğru çıkmamış, bir Atatürk macerasının 
değil, bir Atatürk gerçeğinin mevcudi­
yeti bir defa daha ispat edilmiştir.
ÇETİN İMTİHAN
Memleket 1938 den sonra devrimler, 
rejim değişikliği medeni kanun üzerinde 
bir münakaşaya girmedi. Denilebilir ki 
Türkiyedeki temel ıslâhatın ilk çetin 
imtianı bu olmuştur. Bunda 1938 senesine 
kadar geçirilmiş olan çetin çekişmelerin 
ve ilk günlerin silâh arkadaşları arasın­
da belirmiş siyasî kırgınlıkların, derhal 
yüksek ve derin bir vatanseverlik duy­
gusu ile. Atatürkün ideallerinin fesat 
gayesi güdenlere karşı savunulması için, 
ortadan kaldırılması başlıca rolü oyna­
mıştır. Cumhuriytin ilânında, samimi­
yetle hareketin aleyhinde vaziyet almış 
olanlar bile cumhuriyetin etrafında bir­
leşmişlerdir.
Atatürk’ün ayrılışından kısa bir süre 
sonra İkinci Dünya Harbi patladı. Ata­
türkün bıraktığı Cumhuriyet, bünyesin­
de ve anlayışında o kadar sağlam işledi ki 
ahi sene süren dünya harbi bir çok dev­
leti uçuruma götürdüğü halde, Türkiye 
bu hengâmeden selâmetle çıktı. Eğer re­
jim sağlam temellere dayanmış olmasa 
idi, eğer devrimler köksüz bulunsa idi 
böyle netice (alınmaz. Baş gösteren 
ve baş gösterecek çeşitli cereyanlar mem 
leketi mutlaka felâkete sürükler, ona ve 
buna gülen savaş şansları tehlikeli ka­
rışıklıklar doğururdu. Ama cumhuriyet, 
Atatürk ilkeleri etrafında birlik ve be­
raberlikle devam etmiştir.
DEMOKRASİYE GİRİŞ
Bundan sonra cumhuriyet, demokrasi 
hayatına kendisine güvenerek girmiştir. 
İnanıyorduk ki Atatürk’ün temel ıslâ­
hatı ile cumhuriyet devrimi, kendisini
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koruyacak gürbüz hale gelmiştir. Bu 
inanç, neticede isabetli çıkmıştır. 1945 
den itibaren geçen devirde çok partili 
siyasi hayat, siyasi rekabet alanında, es­
ki yeni her polemik vasıtasına kendisini 
kaptırdığı zaman Atatürk ıslâhatına da 
dokunulduğu olmuştur. Ancak, cemiyette 
kudretli bir tepki görülmüş, siyasi pole­
miklerin bu konuda kârlı olmaları ih­
timali gittikçe azalmış, hiç bir zaman 
açıktan açığa Atatürk ve ıslâhatı aley­
hinde bulunmaya kimsenin gücü yet­
memiştir. Zaman, Atatürk ıslâhatı aley­
hindeki siyasi telkinleri istifadeli bir ya­
tırım olmaktan çıkarmıştır. Bu, devrim- 
lerin, başarı ile sonuçlanan asıl çetin im­
tihanıdır.
27 MAYISLA ORTAYA
ÇIKAN GERÇEK
27 Mayıs devrimi ile meydana çıkan 
gerçek, yeni nesillerin ruhlarında Ata­
türk ıslâhatının, demagojilerin üstünde 
derin bir kökü olduğudur. Atatürk dev- 
rimlerinin ve onun eserlerinin batılı 
mânâda hukuk nizam ve demokratik i- 
dare ile devam etmesi fikri, bütün karşı 
gayretleri yenerek, bu 27 Mayıs devri- 
minin zafere ulaşmış felsefesi ve ideali 
olmuştur.
Şimdi milletçe, yeni hayat tarzının tat­
bikatı içinde yaşıyoruz. Bu tatbikat, sos­
yal adalet ve sosyal kalkınmanın tartış­
maları ve türlü bakımdan ölçüler ve 
tefsirleri içine girmiştir. Bu tartışmalar, 
isabetli ve millet ihtiyacına, mizacına 
uygun hudutlar içinde başarılı istikameti 
tutmuştur. Türlü aksi gayretleri, ciddî 
veya yapma aşırı temayülleri gittikçe 
daha kolaylıkla seçip ayıran bir sağduyu 
cemiyetimize her gün biraz daha fazla 
hâkim olmaktadır. Nasıl Millî Mücadele­
nin olamyacağı zaferin kazanılamıyacağ:. 
cumhuriyetin yürümeyeceği, devrimlerin 
yaşamıyacağı, bazan samimiyetle endişe 
konusu olmuş vebu endişe yenilmişse, 
Atatürk’ün sağlam temellere dayanan 
icraatının mutlaka bir destekle ayakta 
tutulması, açık rejimin usulleri karşı­
sında zarar göreceği fikri de iyi niyet­
lilerin yüreklerinden silinecektir. Bu 
hususta geçirdiğimiz güçlükleri alt et­
mekte her gün artan bir isabet göster­
mekteyiz.
ESERİ SAPA — SAĞLAM
Bugün bütün dünya, eserinin 25 yıl­
dan sonra sapa - sağlam ayakta durma­
sını görmekle Atatürk’e karşı takdir 
duyguları ile doludur. Gerçekten nice 
büyük eserler vardır ki sahibinin haya­
tında çökmüşlerdir. Bir kısmı da sahip­
lerinden sonra nadiren yaşıyabilmişler- 
dir. Atatürk’ün eseri dimdik ayakta dur­
duktan başka, devamlı bir tekâmül ha» 
ündedir. Ve gelişme yolundadır. Bu, in­
sanlık tarihinde müstesna örneklerden­
dir.
Atatürkün yıldönümünün dünya öl­
çüsünde bir takdir ile anılması karşı­
sında teselli ve iftihar duyuyoruz. Ata­
türk’ün mücadele neticelerini milletlera­
rası sahada makul ölçüler içinde tut­
ması ve durdurması onun cesaretidir 
ve hayranlık uyandıran bir başka tara­
fıdır. Atatürk, zaferi kazandıktan sonra, 
esaslı bir nokta olarak, bütün hayatında 
insanlığın barış içinde yaşaması idealinin 
samimi ve sarsılmaz savunucusu olmuş­
tur Bugün dünya O’na, bundan dolaju 
da hayrandır.
Milletçe, Atatürk’le bir defa daha ö- 
vünüyoruz.
7 Müesseseye 
kapatma cezası
İstanbulun temiz şehir haline getiril­
mesi ve çirkinliklerden ayıklanması için 
açılan temizlik kampanyasının 6. mad­
desi gereğince gıda maddeleri imal ve 
satış yerlerinin ve halkla temas eden 
satıcı ve esnafın temizliğinin sağlanma­
sına çalışılmaktadır.
Bu konu ile ilgili olarak Belediye Sıh­
hî Murakabe ekipleri tarafından Ekim 
ayı içinde 941 gıda maddesi satış ve imal 
yeri kontrol edilmiş 7 müessese kapa­
tılmış, 120 gıda maddesi nümunesi alı­
narak tahlile gönderilmiştir. Kapatma 
cezaları şu suçlardan dolayı verilmiştir:
1 — Sağlığa zararlı maddelerle ima­
latta bulunmak,
2 — İmalat sırasında kuyu suyu kul­
lanmak,
3 — Gıda maddelerini açıkta bırakmak,
4 — Sağlık cüzdanı olmayan ve hasta 
işçi çalıştırmak,
5 — Genel temizliğe uymamak,
Kapatılan yerler şunlardır:
1 — Fırın
2 — Menba suyu deposu
3 — Gazoz imalathanesi
4 — Muhallebici
5 — Konserve fabrikası
G — Otel
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rak söylüyordu. Onu söyleten kuvvet 
milletine inancı idi. İşte Mustafa Ke­
maldeki bu inanca hayranız.
Ondan seslenen tarihtir. Onda güven- 
milletine inancıdır.
Dahi Mustafa Kemal Atatürk; normal 
bir insan gibi dünyaya geldi.
1881-1886 küçük Mustafa, tarihte iz 
bırakmış bir çok büyük adamlar gibi 
hayata mini mini bir yetim olarak girdi.
Selânik Askerî Rüştiyesinde zekâ ve 
azmi ile temayüz eden bir öğrenci, 
Manastır Askeri idadisinde ise istikba­
line ümitle bakılan Mustafa Kemal oldu. 
Harbiyede içi vatan hürriyet ve millet 
aşkı ile yanan bir subay namzedi ola­
rak okudu.
1904 yılında harbiyeden kurmay Yüz­
başı olarak mezun oldu.
Kolağası Mustafa Kemal bir halkı ve 
bir milleti sevk ve idare etmek tecrübe­
sini ilk defa Bingazi de yapmış ve kud­
retini orada göstermiştir. 1918 de Çanak- 
kalede Albay Mustafa Kemal büyük ba­
şarılarla dolu harb tecrübesini kazandı 
1918 Anafartalar Kahramanı üstün düş­
man kuvvetlerini denize dökmüş ve 
Tuğgeneralliğe yükselmişti.
1919 senesinde Samsuna çıktığı güıı 
elinde hiç bir maddi kuvvet yoktu, yal­
nız Büyük Türk Milletinin asaletinden 
doğan ve onun vicdanını dolduran yük­
sek manevi bir kuvveti vardı.
Atatürk Sivas Kongresini toplanmaya 
davet ettikten sonra 1919 Temmuzunda 
askerlikten ve ordu müfettişliğinden is­
tifa ederek, kendi tabiri ile Ferdi Millet 
oldu. Milli mücadele teşkilâtının başına 
geçti. Memleketi kurtarmak için, ken­
dini ateşe atmaktan çekinmeyen bu asil 
Türk evlâdını, İstanbul hükümeti 1920 
Mayısında idama mahkûm etmişti.
Genç Mustafa Kemalin mektepten çık­
tığı günden, Anafartalar Zaferini kazan- 
dğı güne kadar, mekbet ve hüsran ha­
yatı tetkike değer. Mustafa Kemal uzun 
zaman muhiti tarafından takdir edilme­
miş, anlaşılmamış, çok defa şüphe zan ile 
karşılanmıştır. Bir dehanm hailesi var­
dır. O Anafartalardan Dumlupmara ka­
dar bu hailenin içinde kalmış ve hasım- 
larım yenmesini de bilmiştir. Anafar­
talar Komutanlığından sonra Mustafa 
Kemal Paşaya verilen vazifelerin birer 
menkupluktan farkı yoktu. Bir takım 
hücra ve ıssız cephelerde hiç bir şey 
yapmamağa ve yavaş yavaş unutulmağa 
mahkûm edilen bu büyük askeri; gü­
nün birinde İstanbulda kadro dışında 
brakılmış bir general olarak görürüz.
Anafartalar kahramanı Mondros ka- 
pitasyonundan ve İstanbulun işgalinden 
sonra İstanbulda Şişlideki evinde çalı­
şırken görülür.
Çokdan eski ve efsanevi bir destan 
haline girmiş olan Çanakkale Zaferinin 
bu henüz kırkma varmamış kahramanı­
na tatbik edilen bu usul; ona bedbinlik 
değil istikbal için güç vermiştir.
Türk ulusunu tekrar hürlüğüne ve
bağımsızlığına kavuşturmak ideali ile 
Mustafa Kemal çektiği sıkıntılar için­
de; Atatürk’e tomurcuk olmuştur.
Kahraman Mustafa Kemalin ruhunda 
vatanına ve milletine hizmet etmek de­
ğişmez bir düşünce haline gelmiştir.
işte bu düşünce Kurtuluş Savaşının 
muharriki olmuştur.
1919-1922 kumandan ve devlet adamı 
Mustafa Kemal çok sevdiği milleti ile 
onun iradesini temsil edenlerle iç, içe 
yaşamaktadır.
O her dahi gibi kendi mesleğinde te­
mayüz etmiş, askerlik sanatına yeni­
likler getirmiştir. Mustafa Kemal Sakar­
ya meydan muharebesinde stratejinin 
dar çerçevesini aşarak; Hattı müdafaa 
yoktur, sathı müdafa vardır. O satıhta 
vatanm her köşesidir. Doktrini ile bu 
günün savunma stratejisine ait esasları 
ortaya koydu.
Milli Mücadeleyi kat’î zafer ve kurtu­
luşa götüren; 30 Ağustos 1922 Başkomu­
tanlık meydan muharebesi Mustafa Ke­
malin hayatında büyük bir dönüm nok­
tası olduğu gibi, Türk milletinin tarihin­
de debir dönüm noktasıdır. Ona Sakarya 
meydan muharebesinden sonra verilmiş 
olan Gazilik bu zaferden sonra ebedileş­
ti. Atatürk ünvanmın temelide yine o- 
rada atıldı.
İstiklâl Harbi bir silâh harbinden çok 
fikir harbidir. Mustafa Kemal İstiklâl 
harbini kumandan olarak plânladı; Dev­
let adamı Atatürk olarak zaferle bitirdi. 
Onun ilk hedefi Akdeniz değil. Cumhu­
riyet nihayi hedefi ise; Türk toplumunu 
çağdaş medeniyetinin seviyesine yük­
seltmek olmuştur.
Mustafa Kemal muharebe meydan­
larında istilâcı batı orduları ile döğüşür- 
ken içerde de eski zihniyete karşı o 
aynı batının fikirlerini büyük bir azimle 
savunmuştur. Onun sayesinde Türk Or­
dusu Sakarya kıyılarında yeni bir şuur 
yeni bir mefküre ile Wilsonun prensip­
leri uğrunda döğüşmekle, Batıyı, Batı­
ya karşı korumuştur.
Cumhuriyet devrinin büyük inkılâp 
hamleleri; kuvvetini ve ilk hızını milli 
mücadeleden almıştır. Batı uygarlığı­
na dayanan ilk plânlı kalkınmanın te­
melide İstiklâl harbinde atılmıştır. İstik­
lâl harbi şuuru ile teokratik bir devlet 
anlayışı yıkılmış, demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti doğmuştur.
Atatürk’ü ve Atatürk ilkelerini çeşitli 
yönlerden incelemek mümkündür. As­
ker ve Başkomutan Atatürk, Kurtuluş 
Savaşının başı ve ruhu; tatbikçisi Ata­
türk, yeni Türkiye Cumhuriyetinin ku­
rucusu sosyal ve siyasal devıimlerinin 
düşünücüsü ve başarıcısı Atatürk; işte 
bu inançla onu 30 Ağustos; 29 Ekim ve 
10 Kasımlarda anıyor; olgun ve orta 
kuşaklardan genç kuşaklara uzayacak 
olan inkılâpları, istikbale bağlıyoruz.
Onu içden ve duygudan anıyoruz.
Yıllar geçtikçe büyüyen bir acı var 
içimizde, Yıllar geçtikçe büyüyen bir 
insan var içimizde. Onun için dökülen
göz yaşları vatan toprakları üstünde eş­
siz bir anıtı süslerken; gene onun ön­
derliğinde mutlu yarınlar için savaşı­
yoruz. Uzayan bir saç irileşen bir göz, 
hiç dinmeyen bir ses var içimizde bu 
ses mutlu yarınların yılmaz bekçisi olan 
Türk ordusuna sesleniyor.
Memleketini en buhranlı ve müşkül 
anlarda zulümden felâket ve müsibet- 
lerden ve düşman istilâsuıdan nasıl ko­
rumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyeti­
nin bu günkü feyizli devrinde de as­
kerlik tekniğinin bütün modern silâh ve 
vasıtaları ile mücehhez olduğun halde 
vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına İliç 
şüphem yoktur.
10 Kasım Sonbahar yine dallarda sa­
rarttığı yaprakları sert rüzgârların ö- 
nünde perişan ediyor. 1919 yılı 19 Mayı­
sına kadar Anadolumuzda aynı çırpınış 
içinde idi. Fakat hain ellerin koparmağa, 
soldurmağa uğraştığı yapraklar; kutsal 
bir uyanışın önderi olan yüce baş ko­
mutanın elleri ile yeniden yeşerdi.
O göz bebeğinde cennetleşen bu vatanı 
gençliğe ve orduya emanet ederken son­
suz bir rahatlık içinde idi.
Saat dokuzu beş geçiyor Atam, saat 
dokuzu beş geçiyor. Tıpkı 1938 deki Ka­
sımın onu gibi.
Gene o günkü gibi göky’üzü esmer bu­
lutlar dolu, gene yapraklarını döküyor, 
ağaçlar. Gene saçlarını yoluyor analar. 
Gene göz yaşları ile ıslanıyor mendille’- 
yine aynı yitirişin içindeyiz. Yine yarıya 
inmiş bayraklar, önünde milletçe huzu- 
rundayız.
Artk biz ölümsüzü anıyoruz.
Artık biz aramızdan hiç ayrılmayan bi ­
rini anıyoruz. Biz içimizde yaşıyan öl­
mezliği anıyoruz. Biz her atılışın gerçek 
gücünü Atanın ölmezliğinden alıyoruz.
Kalplerimizde senin ölmezliğin var 
Atam.
Mutlu yarınlara senin gösterdiğin yol­
da yürüyerek ulaşmak için engelleri aş­
maktan yılmıyacak olan, gençlik ve ordu 
el-ele emanetlerini beklemekte muasır 
medeniyet yolunda ilerlemektedir.
Öyle tutuyorsun ki ışığını ATAM 
Ve uzatıyorsun çağlara ellerini 
Mustafa Kemalce devrimlerini 
Dağ, taş ak aydınlık,
Soluyor kanımızda bir şeylerin 
ATATÜRK sevgisinden ılık 
Göz kapaklarımıza dek düşüyor 
bir şeyler
Sen topraklarında;
Softalık
Yobazlık ayrık otlarınca 
Utanıyoruz ATAM çaresizliğimizde 
Ve Öksüz kalıyoruz yokluğunda 
Duruyor neden şekilsiz anlamlar 
Bilemiyoruz 
Çözemiyoruz ATAM 
Uzat ellerini çağlara 
Her köşede bir dert öyle 
Dağ taş ışısın
Gülsün şu kederli TÜRKİYE 
İşte bu inançla yürüyor, işte bu iman­
la yaşıyoruz sen ralıat uyu ATAM.
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İstanbul'un 70 . Belediye Reisi
(Baştarafı 1 inci sahifede)
Vali Niyazi Akı’nın ikinci defa vekâleti hesaplanırsa Necdet Uğur G9 ve 
gelecek Başkan 70 inci olacaktır ki, vekâlet yapanların da sayılması gerek­
tiğinden bu rakkama ulaşılmaktadır.
Böylece Belediye’ye 108 yılda 70 inci Başkan, Belediye Reisi sıfatiylc 
şehir işlerinin başına geçmiş oluyor. Bunların çoğunun hizmet süreleri iki 
yıldan eksik tutmaktadır. Hele buhran yıllarına rastlayanlar için bu süre çok 
kısalmaktadır.
Belediyenin tarihinde şiddetli başkanlık buhranı 1908 - 1923 yıllarına 
rastlar. Bu on beş yıl esnasında 22 başkan değişmiştir. 1957 - 1983 yıllarında 
ise tabloda sayacağınız miktar ölçüsünde değişiklik vukubulmuştur. Dev­
rimler ve ihtilâller, dikkat edilirse hızlı değişikliklere sebep olmaktadır. En 
süreli devre 1923 - 1949 yılları arasıdır. Bunların arasında Ali Haydar bey, 
Emin Erkul, Üstündağ, Kırdar, Gökay ki, bu sonuncusu nisbeten, fakat beşi 
uzun çalışmak imkânını bulabilmişlerdir.
Belediye istatistikleri 
ve önemi
(Baştarafı 15. sahifede)
Çevredeki otellerin sayısı, bunlardan 
turistik belgeyi haiz olanlarla olmayan­
ların durumu, bunların hdr birindeki 
yatak mevcudu, tek ve çift veya daha 
fazla yataklı odaların sayısı ve ücret­
leri, otellerde mevcut tesis ve vasıtalar 
ezcümle telefonu, banyosu, kaloriferi, 
lokantası vesair tesisleri olup olmadığı 
tesbit olunmalı ve bu tesbitler devre 
ruhla biz neler başarmamıştık. ŞŞŞŞŞ 
kamp yerleri, kamping ve diğer turistik 
tesisler de tesbit olunmalıdır.
Turizmle ilgili diğer çalışma ve faa­
liyetler de istatistik çerçevesine alınmalı, 
şehir ve kasabaya gelen yerli ve yaban­
cı turist sayısı da bu arada izlenmelidir.
478 yıl önce yapılan 
anıt: Davut Paşa Camii
(Baştarafı 7. sahifede)
DAVUT PAŞA KIŞLASI CAMİİ
Davud Paşa Sarayı için; «...Orduyu hü- 
mi de Topkapı dışında Davud Paşa Kış­
lasındaki camidir. Hadikatül Cevamî’de 
«Davud Paşa Sarayı Camii» diye bah­
sedilen bu anıt, Dördüncü Mehmed ta­
rafından yaptırılmıştır.
Ayvansaraylı Hafız Hüseyin Efendi, 
Davud Paşa Sarayı için; «...Orduyu hü­
mayunun esnayı rahde mukaffa olmak 
içün hala kendi ismile yad olunan sarayı 
bina itmişdir», cami için ise; «...Meh­
med Hanı rabi merhum hazretlerinin 
sayd-ü şikâr kemali zevki olduğundan 
ve kesreti marin ve abirîn sebebile u- 
kat-ı salavatde ve hususa Cumalarda ce- 
maat-ı kesre olacağında iştibah olmadı­
ğından cami-i mezburu bina ve minber 
dahi vazile ol civarı ehya buyurmuşlar­
dır. Uşşakizade Abdülbakî efendi cami-i 
mezbur hakkında bu tarihi söylemiştir. 
Hasılı tarih içün Bakî didim 
Cami-i Sultan Mehmed Hana gel
1081» demektedir. 
Vz
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Belediye zabıtası 
turizm bürolarının 
faaliyeti:
Ekim ayında Belediye Zabıtası Tu­
rizm Danışma bürolarından Havaalanı 
bürosuna 2381, Yolcu salonu bürosuna 
3392, Sirkeci garı bürosuna 4093, Kapalı- 
çaışıya 1965, Sultanahmet bürosuna 1311, 
Haydarpaşa Bürosuna 458, olmak üzere 
cem’an çeşitli milletlere mensup 13630 
turist müracaat etmiştir.
Belediye Zabıtası Turizm Büroları 
şehrimize gelen turistlerin karşılaştık­
ları güçlükleri mahallinde incelemekte 
ve gerekli yardımı yapmaktadır. Ayrıca 
turistlere şehir hakkında broşür ve ha­
ritalar da verilmekte, alış veriş yaptık­
ları çarşılarda kendilerine yardımcı olun. ■ 
maktadır.
Öte yandan Belediye Zabıtası ekip­
leri turistlerin toplu halde ¿ezdikleri 
yerlerde bulunarak bu bölgelerde sey­
yar esnafın faaliyetini önlemektedir. E- 
kim ayı içinde turistik bölgelerde faa­
liyet gösteren 135 seyyar satıcı hakkında 
cezaî işlem yapılmıştır.
Bir kişiye 135 litre 
1  su isabet ediyor
Sular idaresi tarafından bir ay içinde 
İstanbul yakasına 5.401.434, Anadolu Ya­
kasına 1.116.592 olmak üzere şehre 
6.518.026 metreküp su verilmiştir. Buna 
göre şehre günde verilen su miktarı 
210.258 metreküptür ve nüfus başına 135 
litre su isabet etmiştir.
Aynı süre içinde İstanbuldan Adala­
ra 29.667 metreküp su taşınmış, şehrin 
çeşitli semtlerinde 840 yeni abone kay­
dedilerek abone sayısı 106.082 ye ulaş­
mıştır. ,J Ü.İl
örnek bir 
hayırseverlik
Emekli Kurmay Albay Selim 
Seyhun adında hayırsever bir va­
tandaş Kurtuluşta, sahibi bulunduğu 
300 bin lira değerindeki yeni inşa 
edilmiş apartmanını Darülaceze 
müessesesine bağışlamıştır.
Belediye Başkanı Necdet Uğur, 
bu örnek hareketten dolayı duyulan 
memnuniyeti bağış sahibi Selim 
Seyhun’a bir mektupla bildirmiş ve 
kendisine Darülaceze adına teşek­
kür etmiştir.
k -------------------------------------------------------- '
Her Esnaf 
zümresi için
(Baştarafı 21 inci sahifede)
18 — Bu gibi yerlerde personelin el­
biseleriyle, iş elbiselerini muhafazaya 
mahsus bir mahal veya dolap bulundu­
rulacakta. (SZT. 3)
19 — Her türlü haşaratın girmemesi 
için sıhhî ve fenni tedbirler alınacak ve 
sık sık haşaratı öldürmeğe mahsus ilâç­
lar tatbik edilecektir. (SZT. 4)
20 — Bu yerler daima badanalı, boyalı 
ve temiz bulundurulacaktır. (SZT. 7)
21 — Bu yerlerde çalışanlar her üç 
ayda bir (1, 4, 7, 10 uncu aylar içersinde) 
Belediye hekimlerine sıhhî muayeneleri­
ni yaptırmağa mcburdurlar. SZT. 5(0)
22 — Her türlü hayvan bulundurmak 
ve beslemek yasaktır. SZT. 8)
23 — Kokuları biri birine sinecek mad­
deler ayrı ayrı konulacaktır. (SZT. 7)
24 — Hararet dolayısiyle evsafı bozu- 
labilecelc her türlü gıda maddelerini buz 
dolaplarında muhafaza etmek mecburi­
dir.
25 — Sinek girmeğe müsait pencerele­
re 2 milimetrelik tel konulması mecbu- 
buridir. (SZT. 8
26 — Temizlik müşteri bulunmadığı 
zamanlarda yapılacaktır. (SZT. 29)
27 — Bu yerlerde muntazam işler ha­
valandırma tesisatı bulundurulması mec­
buridir. (SZT. 3)
28 — Pişirilmeden, yıkanmadan,- ka­
bukları soyulmadan yenen her türlü 
maddelerinin açıkta muhafazası, teşhir 
satış ve nakli elle tutulması ve satılma­
sı yasaktır. (SZT. 8)
29 — Bu yerlerde bir adet yangın 
söndürme cihazı bulundurulması mec­
buri olup, üç kovada kum bulundurulur. 
(BZT. 26)
30 — Akaryakıt satışı için Belediye­
den ruhsat almak mecburidir. (BZT. 28)
31 — Akaryakıt bulunan yerlerde gö­
rülebilecek şekilde cinsi ile (Ateş teh­
likesi vardır) ibaresini havi bir levha­
nın bulundurulması mecburidir. (BZT. 
28)
32 — Akaryakıtın müşteri zararına tah 
sis edilmesi ve evsafının bozulması ya­
saktır. (BZT. 32)
Taha Toras Arşivi
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